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GENEZATA NA VE^NIOT @IVOT 
Dimitar Bo{kov, Po tragite na mislata, Sovremenost, Skopje, 2006 
 
 
 Klu~nite problemski pra-{awa 
od knigata "Po tragite na mislata# 
Dimitar Bo{kov gi najavi u{te od 
poodamna so eden negov esej pod naslov 
"^ovekot i neboto#.1 Toa e, vsu{nost, 
esej {to go sre}avame vo knigava kako 
segment od vovedot vo koj avtorot gi 
obrazlo`uva osnovite na negovata 
analiza koja{to se odnesuva, pred s¢, 
na genezata na poetskata misla i na 
nejzinata su{tinska uloga vo `ivotot 
na ~ovekot kako del od slo`enata 
struktura na vselenata. U{te so 
pregledot na vovednite bele{ki 
~itatelot }e razbere deka stanuva zbor 
za kniga koja{to se zanimava so 
su{tinski pra{awa i koja e ispolneta 
so zreli, a spored toa i mudri analizi, 
elaboracii i zaklu~oci. 
 Od edna neobi~na i nova gledna 
to~ka avtorot na ovaa kniga ja 
razgleduva genezata na poezijata, na 
literaturata, na umetnosta, no i na 
`ivotot voop{to, baraj}i gi nivnite 
koreni vo poetskata misla, odnosno vo 
bo`jata misla. Ona {to nie naj~esto 
go opredeluvame kako inspiracija za 
                                                          
1
 Dimitar Bo{kov, ^ovekot i neboto, Voved vo 
esej za poetskata misla, Sovremenost, god. 53, 
br. 3 (maj), 2005, str. 68-72. 
umetnicite ili bo`jo vdahnovenie 
ili, pak, iluminacija, Dimitar 
Bo{kov go determinira kako poetska 
misla koja{to ima nebesen ili bo`ji 
karakter, odnosno nebesno ili bo`jo 
poteklo, no taa istovremeno e i 
sostaven del na ~ove~koto bitie. 
Trgnuvaj}i od ovaa osnovna teza, 
avtorot prodol`uva so svoite 
elaboracii i argumentirano, ~ekor po 
~ekor, ja postavuva nea vo edni logi~ni 
ramki. So edna slo`ena poka`uva~ka 
(ilustrativna) i doka`uva~ka 
(faktografska) postapka se stignuva 
do navistina o~uduva~ki zaklu~oci za 
nebesnata geneza na poetskata misla i 
za nejzinata klu~na uloga (ili: 
funkcija) vo sozdavaweto i vo 
strukturata na siot vidliv i nevidliv, 
poznat i nepoznat univerzum. 
 Dimitar Bo{kov vo start 
potsetuva na prvite zborovi od 
Evangelieto na Jovan ("Vo po~etokot 
be{e Zborot#, ili "Otsekoga{ bilo 
zbor#, kako {to toa go preveduva 
avtorot na ovaa kniga) i tokmu toa e 
po~etnata pozicija za pristapuvawe 
kon razotkrivaweto na karakterot i 
na funkciite na poetskata misla. 
Nejzinata uloga, spored soznanijata do 
koi doa|a avtorot na ovaa kniga, e 
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klu~na ne samo vo umetnosta tuku 
voop{to vo sozdavaweto i 
odr`uvaweto na `ivotot ne samo na 
Zemjata kako planeta tuku i na 
univerzumot, na seta vselena: "Se 
poka`a deka poetskata misla - 
pojasnuva Bo{kov - kako osnova na 
umetni~koto vo poezijata, ni oddaleku 
ne mo`e da se identifikuva samo so 
nejzinata umetni~ka funkcija - koja e 
nesporna i neodminliva. I kolku 
podlaboko navleguvavme, ne vo tajnite, 
tuku vo nejzinite raznovidni i 
bezbrojni sodr`ini, taa s¢ pove}e se 
pro{iruva{e i dopolnuva{e, 
korigiraj}i go i na{eto sfa}awe na 
nejzinata umetni~ka dimenzija, no i na 
nejziniot umetni~ki fenomen. 
Funkcijata na mislata razgrnuva{e 
nekoja ogromna integrativna mo} kako 
taa da gi sodr`i vo sebe site fizi~ki 
i metafizi~ki energii od neboto {to 
na planetava Zemja se presozdadeni vo 
mislovni sodr`ini na ~ovekot. I tie 
bogatstva od raznovidni sodr`ini ni 
ja pretstavija poetskata misla a) 
vselenski univerzalna, no i b) te{ko 
definirliva, a mnogustrano 
primenliva#. Bez poetskata misla, 
prodol`uva Bo{kov so svoite 
razmisluvawa, vo neboto ne mo`elo 
ni{to da se slu~i, za{to taa bila i 
ostanala "asistent# na gospodarot na 
neboto, no i negova ,mnogustrana 
aktivna energija. Poetskata misla ima 
svoja programa so ~ija pomo{ taa 
"babuvala da se zanese i da go porodi 
`ivotot vo beskone~niot prostor na 
neboto#. Taa "programa# na poetskata 
misla, toa "ne{to vo sebe# {to taa go 
imala i go ima se definira kako 
praforma: "...vo toj slu~aj si 
dozvolivme nejzinoto ’ne{to vo sebe‘ 
da go nare~eme praforma na `ivotot 
koja ja koristela i }e ja koristi pri 
sekoe negovo presozdavawe, nezavisno 
dali toa se slu~uva na na{ava planeta, 
na drugi nebesni tela ili vo neboto 
kade {to se presozdava `iviot 
organizam na Vselenata#. Ottuka doa|a 
i zaklu~okot na avtorot deka 
poetskata misla kako fenomen e 
nerazdelno isprepletena so 
fenomenot `ivot i deka mislata e 
`ivot, no i deka `ivotot e misla: "A 
toa e jasno - veli avtorot - za{to 
spored nejzinata programa poetskata 
misla, kako prvo, trebala da sozdade 
`ivot, da se vgradi vo nego, za potoa da 
stane negova misla i negova forma#. 
No, mislata e i praroditel ne samo 
na `ivotot tuku i na s¢ {to postoi: 
"Od `ivotot {to go sozdala, mislata 
go sozdala i svetot, vklu~uvaj}i gi 
site energetski sodr`ini na neboto, 
i `ivotvornite (metafizi~kite) i 
ne`ivotvornite (fizi~kite). Pa 
spored toa ne bi trebalo umetnosta i 
umetni~koto da gi gledame i da gi 
nao|ame vo nekoja apstraktna 
zborovna igrarija i zborovna 
kombinacija, tuku da gi barame vo 
`ivotot i vo igrata na stihijata vo 
koja tie otsekoga{ se sozdavale, a se 
presozdavaat i denes. Vo stihijata na 
`ivotot, mislata ne slu~ajno gi nosi 
vgradeno vo sebe - zaedno so 
duhovnite i matemati~ko-fizi~kite 
znaewa od neboto - za da mo`e i 
borbata za `ivot, za negov razvoj na 
Zemjava, da bide pred s¢ vo ramkite i 
pod kontrola na duhovnoto vo 
mislata, pod kontrola na Duhot na 
~ovekot#. Me|utoa, na planetava 
Zemja, kako {to potsetuva avtorot, e 
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naru{eno toa edinstvo me|u duhovnoto 
i fizi~koto, a posledica od toa e 
sozdadenata ranliva i nezdrava 
sostojba vo koja ~ovekot e isklu~en od 
nebesnite principi na harmonija i 
balans. Vo toa se sogleduva i edna 
dopolnitelna funkcija na poetskata 
misla, a toa e Aristotelovata katarza 
(pro~istuvawe), me|u drugoto, i kako 
napor na mislata da gi vrati 
naru{enite nebesni principi vo 
`ivotot na planetata Zemja, no da go 
vrati i `ivotot vo negovoto 
napu{teno korito. 
 Vo natamo{nite elaboracii vo 
vovedniot tekst, avtorot go otvora i 
su{tinskoto pra{awe za celoto, 
odnosno za celinata. Najgolemata 
celina {to postoi e celinata na 
`ivotot, odnosno celinata na 
fenomenot `ivot koja{to e celina po 
svojata priroda i koja e sozdadena so 
ogromna mo`nost vo sebe samata da se 
presozdava. Ovde ve}e zapo~nuva 
analiti~koto razgrani~uvawe na 
edinstvoto na nebesnoto i zemnoto so 
toa {to Bo{kov izdvojuva dve fazi na 
celinata - nebesna (onaa na `iviot 
organizam na vselenata - makrocelina) 
i zemna (`iviot organizam na ~ovekot 
- mikrocelina) ~ija{to struktura e 
identi~na, za{to xinovskiot 
organizam na vselenata na makro-plan 
e otelotvoren vo ~ovekot na mikro-
plan. Ili, kako {to mo`eme da 
razbereme, vo ~ovekot e preslikana 
strukturata na vselenata, odnosno 
~ovekot e eden mal univerzum. Toa se, 
kako {to zaklu~uva Bo{kov, dve 
razvojni fazi vo evolucijata na 
edinstvenata makrocelina vo koja 
~ovekot, iako mikrocelina, ima 
vitalni funkcii koi{to se od 
presudno zna~ewe za postoeweto na 
ednata i edinstvena makrocelina. 
Ovde se najavuvaat i razmisluvawata 
za tajnata na nastanuvaweto na 
nebesnata makrocelina, za energiite 
na nebesniot dualizam od ~ija 
haoti~na sostojba se sozdale i `elba 
i qubov za `ivot koj edinstveno 
mo`el da ja dovede vo red sostojbata: 
"Taka se sozdala prvata forma od 
`elba i qubov - pojasnuva avtorot - 
od koja se rodil prviot `iv 
organizam na Vselenata#. I seto ova 
natamu se pojasnuva sosema prizemno 
i ednostavno: "Potoa bilo lesno. 
Formata (su{tina od `elba i 
qubov), kako p~eni~noto zrno koe se 
oploduva od su{tinata na samoto 
sebe, i taa, se oploduva samata, no 
ve}e kako praforma (povtorena 
forma) {to }e go obnovi `ivotot vo 
neboto koga, po mnogu milijardi 
na{i godini }e zgasne prvata 
vselena. I taa igra od praforma do 
forma, koja se prenela i na 
nebesnite tela, ne prestanala da se 
povtoruva duri i vo `ivotot na sekoj 
od nas, a denes nieden smrten ne mo`e 
da ka`e koja e po red Vselenava na 
koja nie £ se raduvame#. I so edno 
ohrabruvawe do ~itatelot, poradi 
naizgled slo`enata problematika 
{to se otvora, avtorot gi najavuva 
prakti~nite ilustracii za 
logi~nosta na izre~enoto preku 
filolo{ka analiza na dve pesni - 
edna makedonska narodna pesna so 
naslov "Terzi~e, mlado terzi~e# i 
edna pesna od ruskiot poet Afanasij 
Afanasievi~ Fet so naslov "[epot, 
pla{liv zdiv#. 
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 Filolo{kata analiza na obete 
spomnati pesni, vsu{nost, go 
pretstavuva prviot del od knigava 
koj{to e podnasloven kako "Zemen 
spiralen krug na `ivotot#. Od samiot 
podnaslov na prviot del stanuva jasno 
deka avtorot ovde razrabotuva 
pra{awa koi{to prvenstveno se 
povrzani so poetskata misla vo 
ramkite na na{eto `iveali{te, 
odnosno planetata Zemja, ili poto~no 
re~eno so poetskata misla kako 
`ivotvorna celina na 
mikrostrukturata nare~ena ~ovek. Toa 
e takanare~enata zemna faza od onaa 
makrocelina za koja ve}e govorevme, a 
{to vo kratki crti e elaborirano vo 
vovedot od knigata. No, Dimitar 
Bo{kov postojano insistira na 
celinata, odnosno na zaemnata 
neminovna povrzanost na tie dve fazi 
(zemnata i nebesnata) na taa celina, pa 
poradi zazorot od eventualno 
nedorazbirawe u{te na po~etokot od 
prviot del }e potseti: "Velime zemen 
krug na `ivotot i, koga sme ve}e vo 
nego, da potsetime deka postoi u{te 
eden - vselenski krug na `ivotot. Za 
nego }e zboruvame podocna koga 
analizava }e se prenese na neboto. 
Dvata kruga, preku drvoto na `ivotot, 
se povrzani eden so drug i se zavisni 
eden od drug#. Po vakvoto koncizno 
ras~istuvawe na dilemite, avtorot 
preminuva na analiza na makedonskata 
narodna pesna "Terzi~e, mlado 
terzi~e# koja, vo osnova, }e mu poslu`i 
za elaborirawe na "zemniot spiralen 
krug na `ivotot#, no i ~esto da ja bara 
ni{kata {to neminovno gi vrzuva 
dvete fazi (ili dvata kruga) na 
celinata. 
 Avtorot £ pristapuva na 
mislata preku nejzinata forma, 
odnosno preku otkrivaweto na 
nejzinata arhitektura zatskriena vo 
nejzinata sintaksa. Zborot e taa 
forma preku koja }e se razotkriva 
mislata, za{to (potsetuva avtorot) 
"otsekoga{ bilo zbor#. Mislata e 
nerazdelna od zborot, bidej}i "taa go 
rodila i se otelotvorila vo nego kako 
i du{ata na ~ovekot vo negovoto telo. 
I kako {to teloto e mrtvo bez zdivot 
na du{ata, taka e i zborot koga e 
odvoen od `ivata misla koja go rodila 
otelotvoruvaj}i se vo nego. I ako 
sakame vo eden poetski tekst da gi 
otkrivame negovite sodr`ini, toga{ 
vo pristapot ne treba da go 
razgraduvame edinstvoto na mislata i 
na zborot, odnosno da ne go odvojuvame 
ednoto od drugoto#. I po vakvata 
napomena ve}e se pristapuva kon 
konkretna analiza na pesnata 
"Terzi~e, mlado terzi~e#. 
 Avtorot, vsu{nost, traga po 
sintaksata na pesnata, odnosno po 
skrieniot zaedni~ki prirok. Se 
trgnuva od faktot deka pesnata e 
dijalog pome|u TOJ i TAA i preku 
barawata da se so{ie ele~e i da se 
zamesi poga~a se otkriva 
metafori~niot dogovor za qubov. 
Avtorot si postavuva sosema jasna i 
precizna cel - kako vo celinata na 
pesnata da se otkrie edinstvenata 
misla i nejzinata poraka. Odgovorot 
le`i vo sinstaksata na pesnata, 
odnosno vo prirokot ili, poto~no, vo 
glagolot {to go obedinuva tekstot 
kako celina. So posredstvo na 
imperativot vo pesnata ("ele~e da mi 
so{ie{#; "poga~a da mi mesi{#) se 
otkriva izrazenata `elba, volja, ili 
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skrienata naredba. Tie zna~ewa se 
sodr`at vo glagolot saka. Toj glagol e 
klu~ot so ~ija pomo{, vpro~em, se 
stignuva do izrazenata poetska misla 
kako celina vo pesnata. Toj 
impliciten glagol gi neutralizira, gi 
stava vo senka, gi minimizira 
zna~ewata na drugite eksplicitno 
izrazeni glagoli vo pesnata ({ie, 
mesi, pe~e itn.). I otkako }e gi 
identifikuva dvata lirski subjekta vo 
qubovnata drama od pesnata, Bo{kov 
zaklu~uva deka mislata na narodniot 
peja~ mo`e da se pretstavi kako 
mikrokosmos vo koj sto`erna uloga 
igra skrieniot glagol saka: 
"Imperativot koj vo taa prilika se 
nametnuva ja zgolemuva dinamikata na 
dogovorot i sozdava mo`nost 
nose~kiot glagol prividno da is~ezne 
i da se skrie zad gramati~kite 
kategorii sozdavaj}i pritoa praznina 
okolu koja se zabrzuva dramati~nosta 
na dogovaraweto. A cilindri~nata 
forma na prazninata potsetuva na 
sli~ni kako niv vo ~udovi{nite 
vodovrte`i (vitli) na golemite vodi 
ili uragani. No, asocira i na ne{to 
podale~no - na oskata na vselenata koja 
mora da e ogromna cilindri~na 
praznina (dupka, kako {to 
astronomite gi narekuvaat vo neboto) 
koja po sredinata ja integrira masata 
na vselenskiot `iv organizam#. Tokmu 
poradi ova Bo{kov tvrdi deka 
arhitekturata na poetskata misla e 
identi~na so arhitekturata na neboto 
{to, kako {to veli toj, e potvrda deka 
nebesniot prostor e nejzina lokacija. 
I ovde povtorno se sre}avame so edna 
jasna i za~uduva~ka (ili: o~uduva~ka!) 
analogija {to ja nudi avtorot na 
knigava: "Poslednovo nudi realna 
osnova da se pretpostavi deka i 
ra|aweto na `iviot organizam na 
vselenata se realiziralo pri 
postoewe na nekoja identi~na 
situacija, kakva {to e vo pesnata, koga 
se dogovara ra|awe na noviot `ivot. I 
vo neboto nekoga{ se rabotelo za 
ra|awe na nov `ivot koj i tamu bil so 
qubov, i kolku i da se podrugi 
prostornite, vremenskite i 
dinami~nite uslovi, vo programata za 
toa, bezdrugo, postoela nekoja zapoved 
(imperativ), nekoja re{enost (volja) 
{to zna~i deka i ra|aweto vo 
vselenata se usoglasuvalo so nekakvo 
sakam koe{to vo dvi`eweto na neboto 
se krie zad ne{to, i kako vo narodnata 
pesna i tamu, od nego ostanala istata 
cilindri~na praznina vo funkcija na 
energetska oska, na noviot `iv 
xinovski organizam na vselenata#. Vrz 
taa osnova natamu se izveduva i 
sosema logi~niot zaklu~ok deka 
glagolot saka vo sebe sodr`i 
kompleksna energija koja e postavena 
vo dve pozicii kako oska na 
vselenata i oska na mislata, pa 
spored toa vr{i i dve funkcii - 
fizi~ka kako oska na setilno 
vidlivata realna vselena, i 
metafizi~ka na irealnata poetska 
misla. Se razbira, avtorot nudi i 
drugi svoi obrazlo`enija i 
argumenti za vakviot zaklu~ok, no 
smetame deka i ova e sosema dovolno 
za da se ilustrira mo{ne temelnata 
analiti~ka postapka koja vodi do 
neobi~ni, no sosema logi~ni izvodi. 
 I vo analizata na pesnata 
"[epot, pla{liv zdiv# od Afanasij 
Afanasievi~ Fet ja sre}avame onaa 
dlaboka logi~na misla na Bo{kov koja 
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~ekor po ~ekor n¢ vodi do krajniot 
rezultat, odnosno do zaklu~okot za 
nebesniot karakter na zemnata 
~ovekova poetska misla. Pesnata na 
Fet e karakteristi~na po toa {to vo 
nea ne figurira nitu eden glagol. 
Stanuva zbor za qubovna pesna i, kako 
i makedonskata narodna pesna, 
nejzinata struktura se temeli vrz 
zaemnoto ~uvstvo na dvajca vqubeni. 
Faktot {to pesnata e bez nitu eden 
glagol, no i qubovnata drama {to se 
slu~uva, se dvata bazi~ni argumenti 
vrz ~ija osnova avtorot na ovaa kniga 
izveduva eden mo{ne pronikliv i 
sosema logi~en izvod: "Imeno: 
gramati~kite procesi vo 
stihotvorbata na Fet niz koi glagolot 
ne se gubi, no se transformira vo 
imenka, vsu{nost se smiruva vo imenka 
ili vo drug zbor, tie procesi na 
glagolite se sovpa|aat so bliski, 
identi~ni procesi na neboto. A tamu, 
identi~no so ona kaj Fet, nebesnite 
energii koi se postojano vo dvi`ewe, 
koga }e se najdat vo vitel, toga{ 
namesto vo imenki kako {to se 
smiruvaat glagolite vo pesnata na Fet, 
tie se smiruvaat sozdavaj}i ja 
materijata (imenkata) na nebesnoto 
telo. A so toa ja formiraat i 
yvezdenata arhitektura na neboto 
kako {to kaj Fet se sozdava 
arhitekturata na negovata misla. 
(Stanuva o~igledno deka mislata, 
sozdavaj}i gi svoite gramati~ki 
normi, go koristela iskustvoto od 
sozdavaweto na nebesnite tela, 
iskustvo od u~estvo vo tie 
procesi).#. I po vakvite i sli~ni 
analizi, avtorot povtorno se navra}a 
na dvete pesni (makedonskata 
narodna i onaa na Fet), no sega so 
edna druga, morfolo{ka postapka za 
da go ilustrira i natamu ona 
nedelivo edinstvo na nebesnoto i 
zemnoto vo poetskata misla. 
 Sega avtorot traga po 
sodr`inite na mislata vo dvete 
pesni koi, pak, od svoja strana treba 
da otkrijat nekoi od tajnite na 
`ivotot na ~ovekot koi istovremeno 
se i tajni na `ivotot voop{to. 
Su{tinata i ovde }e bide otkriena 
vo qubovta, vo imperativot TOJ i 
TAA "da vlezat vo kvalitativno nova 
faza od sopstveniot razvoj (nova 
faza so novo ruvo, novo ele~e, nova 
poga~a) vo koja }e do`iveat i nova 
zaedni~ka vrednost za sebe li~no, no 
i prvo prodol`uvawe na `ivotot. 
Toa e razgovor za nekoe tainstveno 
obedinuvawe vo koe }e se zamesi i }e 
se ispe~e POGA^ATA na nivniot 
zaedni~ki polet - kon svoi zaedni~ki 
koordinati, svoj zaedni~ki krvotok i 
svoj zaedni~ki puls usoglasen so 
pulsiraweto na xinovskiot 
vselenski `iv organizam#. Vo 
pesnata na Fet, pak, se identifikuva 
izraz na vakvite streme`i preku 
setilni refleksi, odnosno preku 
{epot, pla{liv zdiv, vol{ebni meni 
na miloto lice, lipawe, solzi. A 
potoa se prio|a kon edna sporedba 
me|u dvete pesni: "Ako vo poetskata 
misla na Fet qubovta i ra|aweto na 
noviot `ivot se obedinuvaat so 
energiite na Vselenata, vo 
makedonskata narodna pesna mislata 
na anonimniot peja~ se izrazuva niz 
druga postapka. Vo podgotovkite za 
pretstojniot ~in kako prvo, TAA so 
eden suptilen rez gi odvojuva edna od 
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druga, ni pove}e ni pomalku tuku - 
materijata od nematerijata, dodeka 
TOJ }e se ogradi i od pramaterijata#. 
Avtorot na knigava se osvrnuva i na 
razdvojuvaweto na svetovite vo 
pesnata, odnosno na materijalnoto od 
nematerijalnoto ili fizi~koto od 
metafizi~koto, na tainstvenata igra 
preku koja se sozdava noviot `ivot, na 
vrskite me|u dijalogot vo pesnata i 
mitot za xinovskoto jajce od ~ija 
eksplozija nastanala vselenata, no i na 
obnovata na toj mit. Navistina se 
{iroki analizite i elaboraciite na 
Bo{kov za{to tie se protegaat vo eden 
{irok prostor od "zaluluvaweto# na 
`ivotot pa s¢ do posthumnoto 
opstojuvawe i obnovuvawe na mislata 
vo neboto, odnosno vo vselenata. Tokmu 
toa nebo, odnosno taa vselena, se 
predmet na razgleduvawe vo vtoriot 
del od knigata "Po tragite na 
mislata#. 
 I vo vtoriot del od knigava 
aspektot na Dimitar Bo{kov e 
nevoobi~aen, porazli~en od onoj {to 
nie sme naviknale ili sme nau~ile 
naj~esto da go primenuvame. Za 
ilustracija na re~enovo dovolno e da 
se citira samo edna re~enica od 
vovedot kon vtoriot del: "Na{iot 
`ivot - veli Bo{kov - iako go 
vikame zemen, toj sepak ne e samo toa, 
za{to i Zemjata na koja sme se na{le 
e edno od bezbrojnite tela vo neboto, 
taka {to na{iot `ivot e i nebesen#. 
I taka natamu. Velime "i taka 
natamu#, za{to dokolku sakame da gi 
elaborirame i da gi analizirame 
site elaboracii i analizi na 
Dimitar Bo{kov vo ovaa kniga }e 
treba (onie {to vnimatelno ja 
pro~itale knigata mnogu dobro znaat 
deka ne preteruvame) bukvalno da ja 
prepi{eme seta kniga! Za{to sekoja 
misla na Bo{kov ja sodr`i 
su{tinata za ona za {to toj zboruva 
vo ovaa kniga - za poetskata misla. I 
ovoj vtor del od knigava, kako i 
prviot, se zanimava so mo{ne 
zna~ajni pra{awa kako {to se 
sozdavaweto na `ivotot vo 
vselenata; razlikite me|u neboto i 
vselenata; faktorite vreme, prostor i 
brzina i nivnata razli~na 
manifestacija na zemjata i na neboto; 
na{iot denski zemen `ivot i na{iot 
no}en nebesen `ivot; mislata koja od 
neboto se "preselila# na zemjata i 
nejzinite "deformiteti# pri taa 
preselba; oskata i ekvatorot na 
vselenata; Tvorecot koj ne smeeme da 
go zamisluvame kako starec vo 
vselenata koj gi dr`i dizginite, tuku 
kako zbor ili misla, volja i qubov, 
~uvstvo, energija ili um vgraden vo 
ogromnata celina na vselenata, no i vo 
sekoj od nas; Vselenata kako Ostrovska 
Imperija na Tvorecot; krizata na 
`ivotot i na mislata na na{ava 
planeta; budal{tinite na 
feministi~kite dvi`ewa i paroli, 
za{to i so niv i bez niv na `enata £ e 
opredeleno i £ e obezbedeno mestoto 
na sto`er na `ivotot; su{tinskata 
bitnost na celinata na semejnata 
molekula i... I taka natamu! 
 Vo naukata e voobi~aena onaa 
postapka na kontrola ili proverka na 
avtenti~nosta, odnosno na 
vistinitosta na ponudenite izvodi. 
Voobi~aeno e da se izvr{i u{te eden 
dopolnitelen i kraen eksperiment koj 
}e gi potvrdi ili }e gi negira 
donesenite i iznesenite zaklu~oci. 
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Bo{kov toa go pravi na krajot od 
knigata i toa so pesnata "Lenka# od 
Ko~o Racin. I otkriva, odnosno gi 
potvrduva svoite tezi preku 
genijalniot poetski talent na Racin: 
"So izvonredno ~uvstvo i so precizen 
oset za apstraktnoto nasproti grubata 
realnost na `ivotot na Zemjava, Racin 
ja ~uvstvuva suptilnata granica {to go 
deli i razdvojuva svetot na celinata: 
bestelesniot apstrakten svet na 
neboto i otelotvoreniot konkreten 
svet na Zemjata. I taa nedopirliva 
enigma ja razre{uva vo tvore~kata 
postapka: tragi~nata sudbina na Lenka 
ja izrazuva kako dve paralelni sudbini 
vo dva paralelni sveta, {to se 
soodvetno postaveni vo dvojnite 
vrednosti na faktorite: 
 a) irealniot mitski svet na 
ko{ula darovna {to Lenka ja ostava na 
razboj nedotkaena i 
 b) realniot zemen svet na 
monopolot kade {to Lenka odi da 
raboti ostavaj}i ja ko{ulata 
nedotkaena#. 
 A vakvoto razgrani~uvawe na 
dvata sveta vo Racinovata "Lenka# 
Bo{kov mo{ne proniklivo go otkriva 
vo gramati~kata kategorija 
opredelenost/ neopredelenost, 
odnosno vo prisustvoto i vo 
otsustvoto na gramati~kiot ~len. 
 Svoite razmisli i zaklu~oci 
Bo{kov gi zavr{uva so edna mo{ne 
zna~ajna i sugestivna napomena: 
"Verojatno i denes e mo`na korekcija 
na razvojot, korekcija na pogre{nite 
~ekori, na }orsokakot vo koj s¢ 
podlaboko navleguvame. Nie sme 
dol`ni na{iot zemen red, na{ite 
zemni sigurnosni principi na 
`iveewe da gi dobli`ime, pa duri i da 
gi podredime na edinstveniot 
sigurnosen sistem na neboto#. 
 Knigata "Po tragite na 
mislata# od Dimitar Bo{kov otvora 
zna~ajni pra{awa za poetskata misla, 
no i su{tinski pra{awa za mestoto na 
umetnosta vo ~ovekoviot `ivot. Po 
nekoja inercija izrodena od 
zazbivtanosta na tehnologijata i na 
informatikata vo prethodniot 20 i vo 
sega{niov 21 vek, na naukata £ se 
ostava{e primarnoto mesto, a za 
smetka na toa umetnosta be{e i s¢ 
u{te e potturnuvana na marginite od 
op{testvenite zbidnuvawa. Od druga 
strana, politikata nemilosrdno 
galopira napred i gazi s¢ pred sebe 
okupiraj}i go su{tinskiot mediumski 
prostor i bukvalno navleguvaj}i vo 
site sferi na `ivotot. Vo takvi 
okolnosti umetnosta, za `al, mora{e 
da se pomiri so efemernata uloga i da 
ostane vo senka, pred s¢, na politikata 
i na naukata. Deka toa e navistina taka 
potvrduva i edno umno iska`uvawe na 
Bla`e Koneski: "Na{eto vreme se 
karakterizira so narasnatata potreba 
od predviduvawa. Vo na{e vreme se 
sozdava duri i posebna disciplina - 
futurologija. Simptomati~no e {to 
dosta ~esto se postavuva pak 
pra{aweto za idninata na poezijata. 
Edna takva futurolo{ka tema be{e 
predmet na razgleduvawe duri i na 
Racinovite sredbi. Spored onaa 
poslovica {to veli deka kaj {to e 
tanko se kine, mra~nite 
pretska`uvawa pak se upateni pred s¢ 
kon ovaa ~ove~ka dejnost, verojatno 
poradi potsvesnoto uverenie deka taa 
e najnaivna, najnevina i najnenu`na. Se 
projavuva tuka staroto potcenuvawe na 
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umetni~koto tvore{tvo nasprema 
drugite aktivnosti na ~ove~kiot duh#.2 
Ovaa kniga e eden silen obid so 
mudri napori da £ se vrati 
avtenti~nata pozicija na umetnosta i 
na kulturata voop{to vo ~ovekoviot 
`ivot. A seta umetnost, seta kultura, 
seta nauka, kako {to poka`uva i 
doka`uva Bo{kov vo ovaa kniga, 
svoite koreni gi imaat vo mislata, vo 
bo`jata misla, odnosno vo poetskata 
misla. I ne samo toa, tuku i genezata 
na `ivotot, i nebesen i zemen, se 
dol`i na taa `ivotvorna misla koja vo 
sebe ja sodr`i i obnovuva~kata 
energija. Bidej}i e toa taka, ne mo`e i 
ne smee umetnosta da gi gubi 
poziciite. 
 "Po tragite na mislata# e 
mudra kniga za mudrata poetska misla. 





















                                                          
2
 Bla`e Koneski, Eden opit; vo: Likovi i temi, 
Makedonska kniga, Skopje, 1987, str. 145. 
znaewa bezmalku od site oblasti, no i 
so jasni i logi~ni vizii za strukturata 
na vidlivoto i na nevidlivoto. Toa e 
kniga koja ni gi izmestuva 
zakostenetite aspekti i otvora pred 
nas edna nova nezamaglena i sosema 
jasna panorama za nastanuvaweto i za 
obnovuvaweto na ve~niot `ivot. 
Ottuka doa|aat i mo`ebi prebrojnite 
citati koi go "optovaruvaat# ovoj 
osvrt kon deloto, me|utoa otkako 
~itatelot }e ja zatvori poslednata 
stranica od knigata, }e sfati zo{to e 
te{ko, no i rizi~no, da se parafrazira 
jasnata i logi~ki podredenata misla 
na nejziniot avtor. Da se pro~ita ovaa 
kniga od Dimitar Bo{kov zna~i da se 
zagrabi, ako ni{to pove}e, barem 
par~e od mudrosta na mislata, no i od 
smislata na ~ovekoviot zemen i 
nebesen `ivot. 
